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На лекціях та семінарських, практичних заняттях протягом
перших двох місяців вивчення дисципліни будуть розглядатись
основні методи розрахунку показників, побудови відповідних
бюджетів, за даними яких формалізується інформація для прий-
няття оптимального управлінського рішення й досягнення поста-
вленого стратегічного завдання.
В результаті проведення тренінгу, кожен студент отримує ба-
ли, що враховуються при визначенні загальної суми балів та, від-
повідно, оцінки за дисципліною «Бюджетування діяльності суб’єк-
тів господарювання». Оцінювання відбувається як результатів
окремої групи, так і знань та участі кожного студента.
Основними критеріями оцінки роботи студента при проведен-
ні тренінгу є:
1. правильність розрахованих показників — 5 балів;
2. обґрунтованість висновків та оптимальність результатів, на
основі аналізу окремих показників бюджеті та наданих пропози-
цій — 5 балів;
3. оптимальність підсумкового результату групи — 10 балів.
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ТРЕНІНГИ ЯК ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСИСТІВ
Сучасні умови економічної глобалізації потребують нового
формату в сфері застосування європейських освітніх технологій,
форм і методів активізації навчання. Актуального значення набу-
вають різноманітні засоби практичної підготовки фахівців нової
формації. Тому, вкрай необхідним є спрямованість на наближен-
ня теоретичних знань до практичних навичок і компетенцій.
У процесі підготовки майбутніх фінансистів інноваційною
складовою набуття практичних навичок і компетенцій є прове-
дення комплексного тренінгу при викладанні дисципліні «Подат-
кова система» на бакалаврському рівні в 2 семестрі на 4 курсі.
Особливістю при викладанні вказаної дисципліни є поєднання
теоретичних і прагматичних аспектів оподаткування. Процес на-
вчання будується таким чином, що на лекційних заняттях виклада-
чі роз’яснюють проблематику і нормативно-правову базу основних
податків, що формують бюджет країни, а на семінарських заняттях
студенти отримують практичні навички з обчислення податкових
платежів: всі податки розглядаються окремо один від одного. Тому,
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для активізації процесу навчання і формування системного бачення
проводиться комплексний тренінг, у якому задіяні більшість подат-
кових платежів як взаємопов’язаної системи, як це відбувається на
практиці при оподаткуванні суб’єктів господарювання.
Завданням проведення тренінгу в теоретичному аспекті є на-
вчити працювати майбутніх фінансистів з податковим законодав-
ством, в практичному аспекті — отримати практичні навички
щодо розрахунків податкових платежів та ознайомитись з подат-
ковим обліком і податковою звітністю.
Робота тренінгу організовується у декілька етапів. Перший
етап — підготовчий. Студенти ознайомлюються з показниками
фінансово-господарської діяльності підприємства і розподіля-
ються на кілька міні-груп. Перша міні-група буде розраховувати
непрямі податки, друга міні-група — податкові платежі, які від-
носяться на валові витрати підприємств, третя міні-група — по-
даток на прибуток, четверта міні-група проводить експертну оцін-
ку правильності розрахунків усіх податкових платежів.
На другому етапі, всі міні-групи проводять систематизацію
переліку податкових платежів, які підприємство повинно нараху-
вати для сплати в бюджет. На третьому етапі студенти проводять
моніторинг податкового законодавства для обчислення розрахун-
ків податкових платежів до бюджету.
На четвертому етапі учасники тренінгу формують облікові ре-
єстри і заповнюють податкову звітність.
На останньому етапі учасники кожної міні групи презентують
отримані результати в процесі роботи, обмінюються досвідом,
а міні-група з податкового аудиту проводить незалежний контроль
правильності і достовірності обчислення податкових платежів.
В процесі проходження тренінгу майбутні фінансисти отримують
організаційні, обліково-економічні, планові та контрольні компетен-
ції, що на практиці повинні мати спеціалісти в фінансовій сфері.
Для посилення інноваційної складової в процесі підготовки май-
бутніх фінансистів нагальною необхідністю є оптимізація організа-
ції навчального процесу: так, для ефективного проведення тренінгу
необхідно передбачити 6 годин аудиторної роботи в один навчаль-
ний день. Крім того, необхідно виділити спеціально обладнані ауди-
торії для проведення тренінгів. Також слід відмітити, що організація
проведення тренінгу потребує великої кількості роздаткового мате-
ріалу, тому необхідно передбачити витрати на методичне забезпе-
чення тренінгу. Це дозволить викладачам на високому рівні здійс-
нювати практичну підготовку студентів задля набуття ними необ-
хідних фахових компетенцій, що і є змістом економічної освіти.
